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V e r t r o u w  op het h i g h - t e c h p o t l o o d
Ingez o n d e n  brief, NRC, 3/10/07
In het h o o f d a r t i k e l  van 28 sept. geeft deze krant een reactie op het 
rapport 'Stemmen met Vertrouwen' dat de dag ervoor door onze commissie 
aan de s t a a t s e cretaris a a n g e b o d e n  is. Over de v o o r g e s t e l d e  nieuwe 
w ijze van stemmen schrijft de krant 'een m o d e r n i s e r i n g  terug naar de 
ee u w  van Jules Verne' en 'voor wel k  p r o b l e e m  is dit een 
oplossing?'. D a araan wordt de conclusie v e r b o n d e n  dat we ons 
'vertrouwen v o o r l o p i g  b e t e r  kunnen stellen in andere mensen. En in 
potloden.' Omdat: 'Maar al te vaak zijn a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n  van 
de o v e r h e i d  u i t g e l o p e n  op een deceptie.'
Wij kunnen ons niet aan de indruk o n t t r e k k e n  dat de s c h rijver van dit 
h o o f d a r t i k e l  niet helemaal b e g r e p e n  heeft waa r  het o m  draait. Het 
h o o f d a r t i k e l  m i s k e n t  niet alleen de reden van alle commotie rond 
stemcomputers m a a r  ook de b e l a n g r i j k s t e  aspe c t e n  van de door ons 
v o o r g e s t e l d e  nieuwe wijze van stemmen. D a a rnaast bevat het storende 
fouten en slordigheden, zoals het ver m e e n d e  g e bruik van p o n s k a a r t e n  in 
onze stemwijze en het v e r w a r r e n  van m e c h a n i s e r i n g  en automatisering.
We voel e n  ons gen o o d z a a k t  het voor de lezers van deze krant recht te 
zetten. De s temcomputers zoals die tot nu toe gebruikt zijn, ontbreekt 
het aan t r a n s p a r a n t i e  en controleerbaarheid: de kiezer drukt op een 
knop en m o e t  er v ervolgens b l i n d  op v e r t r o u w e n  dat de eigen keuze op 
correcte wijze o p g e s l a g e n  wordt in een e l e k t r o n i s c h  gehe u g e n  en ook 
volgens de b e d o e l i n g  b i j d r a a g t  aan het eindresultaat. De door ons 
v o o r g e s t e l d e  ste m p r i n t e r  m a a k t  ook g e bruik van computers m a a r  op 
zodanige wijze dat de kiezer een centrale po s i t i e  heeft: de 
s te m p r i n t e r  drukt de gemaakte keuze af op gewoon p a p i e r  (en niet op 
een ponskaart!) waar n a  de kiezer de afdruk zelf c o n t roleert en in een 
stembus deponeert. Juist deze v o r m  van automatisering, waarbij de mens 
centraal staat en de computer geheel ten d ienste van de mens ingezet 
wordt, m a g  met recht m o d e r n  g e n o e m d  worden. Het is juist te w e n s e n  dat 
de o v e r h e i d  vaker op een d e r g e l i j k e  wijze automatiseert.
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